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Авторське резюме
 У статті досліджено організаційну складову релігії в Україні, а саме: величину і динаміку зростання 
релігійної мережі. З’ясовано класифікацію релігійних організацій, яка застосовується в Україні. Зокре-
ма, різновидами релігійних організацій є: релігійні громади, управління, центри, монастирі, релігійні 
братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади. Виявлено специфіку сучасного ве-
дення статистичного обліку релігійної мережі України, яка обумовлена зовнішньополітичними фактора-
ми. Проаналізовано відомості загальної кількості (без конфесійної деталізації) релігійних організацій та 
динаміку їх розвитку в Україні протягом останніх трьох десятиліть. Вказано на перехід організаційної 
структури релігії в Україні з 2000-х рр. від екстенсивного до інтенсивного розвитку. Розглянуто стан та 
особливості розвитку різновидів релігійних організацій України станом на 1 січня 2016 р. Охарактери-
зовано інші складові релігійної мережі України, які юридично не відносяться під категорію релігійних 
організацій (священнослужителі; будівлі релігійного призначення; школи, засновані релігійними орга-
нізаціями; релігійні мас-медіа тощо). Оцінено вплив регіональної специфіки на релігійну карту України.
Ключові слова: релігійна організація; релігійна громада; монастир; священнослужителі; будівля 
релігійного призначення
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Abstract
Religious network in Ukraine to form religious organizations and other components. According to Ukrain-
ian law religious organizations are: religious communities, administrations, сenters, monasteries, religious 
brotherhoods, missionary societies (missions), religious schools. They form the basis of the religious network 
in Ukraine, and religious communities account for nearly 96% of all religious organizations. In addition, the 
organizational structure of the religion include the clergy; religious buildings; schools and the media, reli-
gious based organizations, and others.
Analysis of the organizational component of religious structures since independence of Ukraine shows 
growth of any and all of its components. Over 25 years of independence, there was an increase institutional 
network of religious organizations is almost three times, and since the beginning of religious liberalization 
(1988) – nearly six times. Growth of the religious network in Ukraine is constantly on the decline, although 
the numerical value of the number of religious organizations is growing steadily. If the period 1988-1991 
biennium сan be interpreted as a religious «boom» when the number of communities increased annually by an 
average of a few tens of percent, with 1992 growth dynamics decreased slightly and during the 1990’s аlmost 
does not exceed an annual 10%. Since the XXI century, dynamics slowed further during the first decade and 
almost every year does not exceed 5%. Later, in 2010’s, the growth rate continues to slow down religious or-
ganizations and does not exceed 1-2% annually. This indicates that in the early 2000s in Ukraine completed 
extensive development of the religious network, giving way to a moderate to intense development.
As of January 1, 2016, in Ukraine operates a powerful religious network that consists of 34,183 reli-
gious communities; 86 religious centers; 292 religious administrations; 516 monasteries, which are obedi-
ence 6,901 persons; 359 missions, 75 brotherhoods, 198 religious schools, which enrolled about 20 thousand 
students; 31,851 priests, 804 of them – foreigners; 28,841 religious buildings and adapted for prayer; 12,179 
schools and 484 media founded by religious organizations.
Keywords: religious organization; religious community; monastery; clergy; religious building
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Авторское резюме
В статье исследована организационная составляющая религии в Украине, а именно: величина и 
динамика роста религиозной сети. Выяснено классификацию религиозных организаций, которая при-
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Постановка проблеми. Існує декілька трак-
тувань структури релігії, в залежності від те-
оретико–методологічних позицій її дослід-
ників. Найбільш поширене виділення трьох 
основних елементів релігії, відносини між 
якими утворюють структуру релігії: світогляд-
но – релігійна свідомість, що включає чуттєві 
і розумові акти, супроводжувані емоційним 
ставленням до предмета релігійної віри; ді-
яльнісного – релігійна діяльність, що містить 
поряд з релігійним культом також і позакуль-
тові дії та організаційно – релігійні організа-
ції в їх різних класифікаціях. У нашій роз-
відці ми розглянемо організаційну складову 
релігії, яка є вагомим чинником релігії і по-
казником її інституціалізації. У «доперебу-
довні» часи в Україні легально діяли лише 16 
конфесій, найбільшими з яких були: Україн-
ський екзархат РПЦ (Російської православної 
церкви) та об’єднання євангельських христи-
ян–баптистів України (складова частина Все-
союзної Ради ЄХБ). Починаючи з 1988 р. по-
ступово почали скасовуватися обмеження на 
створення релігійних організацій. Упродовж 
25 років було утворено цілу низку релігійних 
інституцій, діяльність яких донедавна була за-
боронена законом. Водночас із «легалізацією» 
церковних громад і конфесійних утворень, 
які існували ще за радянських часів, відбува-
ється становлення нових релігійних акторів 
(зокрема, протестантського походження). Но-
визна останніх проявляється саме в їх ролі та 
характері взаємодії з іншими соціальними ін-
ституціями в трансформаційному суспільстві, 
намаганні відобразити світові і національні особ- 
ливості розвитку, заповнити духовну порожне-
чу, яка з’явилася після руйнування радянської 
ідеологічної системи. 
Зміна суспільного ладу, проголошення не-
залежності і входження України у глобальний 
простір (культурний, економічний, політич-
ний, інформаційний) зумовили трансформацію 
релігійних інституцій, які існували за радян-
ських часів, і появу нових релігійних об’єднань 
і організацій, формування нових відносин релі-
гії і суспільства, церкви і держави. Це актуалі-
зувало дослідження інституційно–організацій-
них змін релігії в Україні. 
Аналіз досліджень і публікацій. В Україні 
ведення статистичного обліку релігійних орга-
нізацій покладено на органи виконавчої влади, 
а саме: на загальнодержавному рівні – на дер-
жавний орган України у справах релігій, на 
регіональному рівні – на його структурні під-
розділи в державних адміністраціях. З грудня 
2010 р. функції органу у справах релігій пере-
дано до Міністерства культури України, а саме 
– до Департаменту у справах релігій та націо-
нальностей (окрім функції реєстрації релігій-
них організацій, які віднесено до компетенції 
Державної реєстраційної служби України) [12]. 
При аналізі статистичних даних слід вра-
ховувати той факт, що державна статистика 
двох останніх років (починаючи з даних станом 
на 01.01.2015 р. [6]) наводиться без урахуван-
ня показників мережі релігійних організацій 
АР Крим, яка у 2014 р. була анексована Ро-
сійською Федерацією (нагадаємо, що станом 
на 1 січня 2014 р. в АР Крим і м. Севастополі 
діяли 2 220 релігійних організацій [5]). Втім, 
відсутність в українській статистиці даних 
щодо релігійної мережі Криму жодним чином 
не означає відмову України від нього, а є лише 
похідною від тимчасової окупації цього регіо-
ну. Крім цього, внаслідок часткової окупації 
Донецької та Луганської областей, де діють так 
звані «Донецька народна республіка» та «Лу-
ганська народна республіка», маємо справу з 
не зовсім коректною статистикою, оскільки 
на зазначених територіях релігійні організації 
позбавлені можливості діяти згідно з україн-
ським законодавством і ані місцеві, ані цен-
тральні органи державної виконавчої влади не 
володіють офіційною, повною та об’єктивною 
статистичною інформацією щодо діяльності 
там релігійних організацій [10].
Питання вивчення релігійної мережі Укра-
їни висвітлюються у публікаціях таких ві-
тчизняних дослідників, як Л. Владиченко, В. 
Докаш, Н. Дудар, В. Єленський, А. Колодний, 
В. Лешан, Л. Филипович, Л. Шангіна, О. Шуба 
та ін.
меняется в Украине. В частности, разновидностями религиозных организаций являются: религиозные 
общины, управления, центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), 
духовные учебные заведения. Выявлена специфика современного ведения статистического учета рели-
гиозной сети Украины, которая обусловлена внешнеполитическими факторами. Проанализированы 
сведения общего количества (без конфессиональной детализации) религиозных организаций и динами-
ка их развития в Украине в течение последних трех десятилетий. Указано на переход организационной 
структуры религии в Украине с 2000-х гг. от экстенсивного к интенсивному развитию. Рассмотрены со-
стояние и особенности развития разновидностей религиозных организаций Украины по состоянию на 
1 января 2016 г. Охарактеризованы другие составляющие религиозной сети Украины, которые юриди-
чески не относятся под категорию религиозных организаций (священнослужители; здания религиозного 
назначения; школы, основанные религиозными организациями; религиозные СМИ и т.д.). Оценено вли-
яние региональной специфики на религиозную карту Украины.
Ключевые слова: религиозная организация; религиозная община; монастырь; священнослужители; 
здание религиозного назначения
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Мета дослідження. Метою статті є дослід- 
ження організаційної складової релігії в Укра-
їни, а саме – величини і динаміки зростання 
релігійної мережі, для чого автор поставив на-
ступні завдання:
– з’ясувати класифікацію релігійних орга-
нізацій, яка застосовується в Україні та специ-
фіку сучасного ведення статистичного обліку 
релігійної мережі України;
– проаналізувати відомості загальної кіль-
кості (без конфесійної деталізації) релігійних 
організацій та динаміку їх розвитку в Україні 
протягом останніх трьох десятиліть;
– розглянути стан та особливості розвитку 
різновидів релігійних організацій України ста-
ном на 1 січня 2016 р.; 
– охарактеризувати інші складові релігій-
ної мережі України, які юридично не відно-
сяться під категорію релігійних організацій 
(священнослужителі; будівлі релігійного при-
значення; школи, засновані релігійними орга-
нізаціями; релігійні мас–медіа тощо).
Виклад основного матеріалу. Ключо-
ве поняття для аналізу організаційного ас-
пекту релігії – релігійна організація. Згід-
но зі ст. 7 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» релігійні ор-
ганізації утворюються з метою задоволен-
ня релігійних потреб громадян сповідувати і 
поширювати віру і діють відповідно до своєї 
ієрархічної та інституційної структури, оби-
рають, призначають і замінюють персонал 
згідно із своїми статутами (положеннями). Ре-
лігійними організаціями є: релігійні громади, 
управління і центри, монастирі, релігійні брат-
ства, місіонерські товариства (місії), духов- 
ні навчальні заклади, а також об’єднання, що 
складаються з вищезазначених релігійних ор-
ганізацій. Релігійні об’єднання представляють-
ся своїми центрами (управліннями) [2]. 
Отже, використовуючи статистичні дані, 
проаналізуємо відомості загальної кількості 
(без конфесійної деталізації) релігійних органі-
зацій та динаміку їх розвитку в Україні протя-
гом останніх трьох десятиліть.
Збільшення релігійної мережі розпочалося 
на 4 роки раніше здобуття Україною незалеж-
ності, а саме – з 1988 р., коли влада дозволила 
реєстрацію нових релігійних організацій. На 
той час в Україні було зареєстровано 16 кон-
фесій і 6 179 релігійних організацій. А вже 
на 01.01.1990 р. в Україні була 21 конфесія 
і 8 753 релігійних організацій (зростання за 
1988–1989 рр. – 41,7%); на 01.01.1991 р. від-
повідно – 26 конфесій і 10 810 релігійних ор-
ганізацій (зростання за 1990 р. – 23,5%), а на 
01.01.1992 р. (початок відліку релігійної ста-
тистики незалежної України) – 41 конфесія 
і 12 962 релігійних організацій (зростання за 
1991 р. – 20%) [7; 13]. Отже, період 1988–1991 
рр. можна трактувати як «релігійний бум», 
коли кількість громад збільшувалася щороку 
в середньому на кілька десятків відсотків і за-
галом за ці роки зросла в 2,1 раза, або на 110% 
(в числовому еквіваленті – на 6 783 релігійних 
організацій).
Але з 1992 р. динаміка зростання дещо 
зменшилася і протягом 1990–х рр. практично 
не перевищувала щорічно 10%. На 01.01.1993 
р. в Україні діяли 58 конфесій і 14 017 релігій-
них організацій (зростання за 1992 р. – 8,1%); 
на 01.01.1994 р. відповідно – 61 і 14 962 (зрос-
тання за 1993 р. – 6,7%); на 01.01.1995 р. – 
61 і 16 984 (зростання за 1994 р. – 13,5%); на 
01.01.1996 р. – 62 і 18 111 (зростання за 1995 
р. – 6,6%); на 01.01.1997 р. – 62 і 19 110 (зрос-
тання за 1996 р. – 5,5%); на 01.01.1998 р. – 
65 і 20 406 (зростання за 1997 р. – 6,8%); на 
01.01.1999 р. – 83 і 21 843 (зростання за 1998 
р. – 7%); на 01.01.2000 р. – 90 і 23 543 (зрос-
тання за 1999 р. – 7,8%) [7; 11; 13]. Отже, про-
тягом 1992–1999 рр. релігійна мережа України 
зросла в 1,8 раза або на 74% (в числовому екві-
валенті – на 9 581 релігійну організацію). 
Починаючи з ХХІ століття, динаміка зрос-
тання ще більше уповільнилася і протягом пер-
шого десятиліття практично не перевищувала 
щорічно 5%. Станом на 01.01.2001 р. в Україні 
діяли 25 405 релігійних організацій (зростан-
ня за 2000 р. – 7,9%); на 01.01.2002 р. відпо-
відно – 27 072 (зростання за 2001 р. – 6,5%); 
на 01.01.2003 р. – 28 387 (зростання за 2002 р. 
– 4,8%); на 01.01.2004 р. – 29 785 (зростання 
за 2003 р. – 5,2%); на 01.01.2005 р. – 30 805 
(зростання за 2004 р. – 3,4%); на 01.01.2006 
р. – 32 186 (зростання за 2005 р. – 4,4%); на 
01.01.2007 р. – 33 063 (зростання за 2006 р. 
– 2,8%), на 01.01.2008 р. – 33 841 (зростання 
за 2007 р. – 2,35%), на 01.01.2009 р. – 34 453 
(зростання за 2008 р. – 1,8%), на 01.01.2010 р. 
– 35 184 (зростання за 2009 р. – 2,1%) [7–8; 11; 
13]. Отже, протягом 2000–2009 рр. релігійна 
мережа зросла в 1,5 раза або на 49% (в число-
вому еквіваленті – на 11 641 релігійну органі-
зацію).
Надалі, з 2010 р., темп зростання релігій-
них організацій продовжує надалі уповільню-
ватися і не перевищує щорічно 2%. Крім цьо-
го, внаслідок анексії Російською Федерацією 
Криму в 2014 р., дані щодо релігійної мережі 
Криму з 01.01.2015 р. не входять в українську 
статистику. З цієї причини відбулося зменшен-
ня показників релігійної мережі України (на-
голосимо, що це не зменшення мережі, а змен-
шення наявних показників). Отож, станом на 
01.01.2011 р. в Україні діяло 35 861 релігійна 
організація (зростання за 2010 р. – 1,9%); на 
01.01.2012 р. відповідно – 36 500 (зростання 
за 2011 р. – 1,8%); на 01.01.2013 р. – 36 995 
(зростання за 2012 р. – 1,4%); на 01.01.2014 
р. – 37 209 (зростання за 2013 р. – 0,6%); на 
01.01.2015 р. – 35 317 (зростання за 2014 р. 
– 0,9% – 328 організацій). Зауважимо, що в 
державній статистиці на 01.01.2015 р. відсут-
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ні дані по АР Крим і м. Севастополю, а це 2 
220 (майже 6%) від усіх релігійних організа-
цій України станом на 01.01.2014 р. Відтак, з 
урахуванням Криму (даних на 01.01.2014 р.) 
на 01.01.2015 р. в Україні маємо 37 537 релі-
гійних організацій. Згідно з державною ста-
тистикою (без Криму) на 01.01.2016 р. в Укра-
їні налічується 35 709 релігійних організацій 
(зростання за 2015 р. – 1,0%), а з урахуванням 
Криму (даних на 01.01.2014 р.) – 37 929 [1; 11]. 
Отже, протягом 2010–2015 рр. релігійна 
мережа України загалом зросла лише на 1,5% 
(в числовому еквіваленті – на 525 релігійних 
організацій), оскільки державна статистика 
перестала враховувати релігійні організації АР 
Крим, що на 01.01.2014 р. складали майже 6% 
від усіх організацій країни. Тому, з урахуван-
ням Криму, зростання релігійної мережі мало 
б скласти 7,8%. Натомість, згідно з держав-
ною статистикою, показники релігійної мережі 
України станом на 01.01.2016 р. майже зрівня-
лися з показниками початку 2011 р. [4]. 
За 25 років незалежності відбулося збіль-
шення інституційної мережі релігійних органі-
зацій в 2,7 раза (без статистики по Криму) або 
в 2,9 рази (з Кримом), а з часу початку релігій-
ної лібералізації (1988 р.) – у 5,8 рази (без ста-
тистики по Криму) і в 6,1 раза (з Кримом). Це 
свідчить про те, що у кількісному вимірі відбу-
вається збільшення релігійної мережі України, 
але чим далі спостерігається уповільнення тем-
пів приросту. Зокрема, темп приросту релігій-
них організацій першого десятиліття незалеж-
ності України («дев’яностих») перевищує темп 
приросту наступних десяти років («нульових») 
удвічі. 
Порівняльний аналіз цифрового матеріа-
лу про зміни релігійної мережі за 1988–2015 
роки засвідчує, що екстенсивний етап розви-
тку релігійного життя в Україні закінчився на 
початку 2000–х рр. і перейшов в інтенсивний. 
А констатоване уповільнення темпу зростання 
релігійної мережі можна пояснити насиченістю 
інституційного забезпечення релігійних органі-
зацій та релігійною самовизначеністю населен-
ня. 
Далі розглянемо стан та особливості розви-
тку релігійних організацій України станом на 
1 січня 2016 р. (без статистики по Криму).
Найбільшу частину релігійних організа-
цій складають релігійні громади. Згідно зі ст. 
8 Закону України «Про свободу совісті та ре-
лігійні організації» [2], релігійна громада є 
місцевою релігійною організацією віруючих 
громадян одного й того ж культу, віросповіда-
ння, напряму, течії або толку, які добровіль-
но об’єдналися з метою спільного задоволення 
релігійних потреб. Варто зазначити, що у від-
повідних статистичних даних, які готує дер-
жорган у справах релігій, наводиться інфор-
мація як про зареєстровані релігійні громади, 
так і про незареєстровані, а з 2016 р. – як про 
діючі, так і про недіючі громади. Законодав-
чо в ст. 8 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» зазначається, що по-
відомлення державних органів про утворення 
релігійної громади не є обов’язковим. Тобто 
релігійна громада, яка підпорядкована тому 
чи іншому релігійному центру, може діяти 
(здійснювати культово–обрядову практику) 
на законних правах (легітимно) без реєстрації. 
Отже, на 01.01.2016 р. в Україні налічується 
34 183 релігійні громади, що складає 95,7% 
усіх релігійних організацій (юридичний ста-
тус, тобто реєстрацію мають 33 085 релігійних 
громад: з яких 32 497 діючих та 588 недіючих; 
при цьому 1 098 громад діють поза реєстраці-
єю) [4]. 
Важливими складовими релігійної мережі 
є релігійні центри та управління, які представ-
ляють відповідні релігійні об’єднання (вірос-
повідання, конфесії) та керують їх діяльністю, 
хоча кількісно вони складають лише 1% усіх 
релігійних організацій України. На 01.01.2016 
р. кількість релігійних центрів в Україні на-
раховує 86. Лідером у вказаному показнику 
виступає м. Київ із показником у 53 центри, 
оскільки власне є столицею України і в ньо-
му зосереджені всі центральні адміністративні 
державні органи. Загальна кількість релігій-
них управлінь (єпархій, дієцезій тощо) станом 
на 01.01.2016 р. становить 292 одиниці, які 
діють у всіх адміністративно–територіальних 
одиницях України [4].
Монастир як різновид релігійної організа-
ції, притаманний в Україні таким релігійним 
конфесіям і напрямам, як православ’я, като-
лицизм і буддизм. На початок 2016 р. в Украї-
ні діють 516 монастирів (1,5% усіх релігійних 
організацій України), в яких несуть послух 6 
901 ченців та чорниць [4]. Безпосередньо най-
більша кількість монастирів регіонально зна-
ходиться у Львівській (67), Тернопільській (42) 
та Івано–Франківській (35) областях [4]. Необ-
хідно зазначити, що за останні десять років 
спостерігається збільшення загальної кількості 
монастирів на 73,4%. 
Проте чисельність у них ченців і чорниць 
– лише на 36,5%. Такі розбіжності в темпах 
зростання кількості монастирів, з одного боку, 
та числа ченців – з іншого, були характерні 
також для попереднього періоду, що дає під-
стави припускати, що монастирське життя 
досі перебуває у стадії становлення [1]. Згадані 
розбіжності зумовлюють зниження середнього 
числа ченців у розрахунку на один монастир: 
якщо у 2000 р. воно складало майже 20 осіб, 
то на 2010 р. – лише 15. При цьому зазначене 
число варіює, залежно від конфесійної належ-
ності: від 26 для монастирів УПЦ до 1 – УАПЦ 
(середнє число для монастирів УПЦ – майже 
26; УГКЦ – майже 12; РКЦ – дещо більше 7; 
УПЦ–КП – 3; УАПЦ – 1).
Такі релігійні організації як місії та брат-
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ства насамперед спрямовані на пошук нових 
адептів і поширення впливу релігії в суспіль-
стві. Станом на 01.01.2016 р. в Україні діють 
359 місій і 75 братств (1,2% усіх релігійних 
організацій України) [4]. Зазначимо, що ді-
яльність місій релігійних організацій охо-
плює всі регіони України, а от братства діють у 
19–ти адміністративно–територіальних одини-
цях України (найбільше їх – 21, у м. Київ, 10 
– в Івано–Франківській, 8 – у Закарпатській, 
6 – у Хмельницькій, 5 – у Вінницькій областях 
тощо) [1]. 
Для підготовки кадрів релігійні об’єднання 
України використовують духовні навчальні за-
клади (далі – ДНЗ). На 01.01.2016 р. в Украї-
ні функціонують 198 духовних навчальних за-
кладів (0,5% від усіх релігійних організацій 
України), в тому числі 129 вищих ДНЗ і 69 
середніх ДНЗ. У них навчаються 8 195 слуха-
чів денної і 11 667 заочної форм навчання [4]. 
За територіальним розташуванням вони зна-
ходяться у більшості регіонів України, окрім 
Кіровоградської та Миколаївської областей. 
З 2000 по 2005 рр. їх приріст складав 38,9%, 
з 2005 по 2010 рр. – 14,3 %, а з 2010 по 2015 
рр. – 11,6%. Наразі спостерігається уповіль-
нення темпів приросту ДНЗ, але у кількісному 
значені вони зростають. Загалом протягом де-
сятиріччя 2000–х рр. кількість духовних на-
вчальних закладів збільшилася на 64,5%, але 
чисельність слухачів у них – лише на 8,6%. 
Відповідно, зменшилася наповнюваність духо-
вних навчальних закладів. Якщо у 2000 р. се-
реднє число слухачів у розрахунку на один ду-
ховний навчальний заклад становило 131, то у 
2010 р. – 93 [8]. Потрібно зазначити, що з 2005 
р. спостерігалося зменшення кількості слуха-
чів у духовних навчальних закладах практично 
всіх релігійних об’єднань, які їх мають, окрім 
ісламських та юдейських. Це змусило перейти 
деякі духовні навчальні заклади виключно на 
заочну форму навчання, зокрема у Черкаській 
і Чернівецькій областях. Також можна конста-
тувати, що порівняно із 2000 р. збільшилася 
частка заочних слухачів духовних навчальних 
закладів [1]. Існують сподівання на новий по-
штовх для розвитку духовної освіти, саме як 
богословської (теологічної), через її визнання 
державою нарівні зі світською. Однак, цей про-
цес досі значною мірою не завершено.
Існують також інші складові релігійної 
мережі, які юридично не відносяться під ка-
тегорію релігійних організацій, але є не менш 
важливими за вищевказані. Зокрема, це свя-
щеннослужителі; будівлі релігійного призна-
чення; школи, засновані релігійними організа-
ціями, передусім недільні; релігійні мас–медіа 
тощо.
На 01.01.2016 р. кількість священнос-
лужителів в Україні становить 31 851 осо-
бу, з яких 804 – іноземці [4]. Таким чи-
ном, загальна забезпеченість релігійних 
організацій кадрами священнослужителів 
на початок 2016 р. становить 94,8%. Част-
ка іноземних громадян серед священнослу-
жителів показує тенденцію до зменшення 
– нині вона складає 2,5%. Протягом 2015 
р. найбільша кількість запрошених релігій-
ними організаціями іноземних священно- 
служителів була від Римо–католицької церк-
вам в Україні (РКЦ), Церкви Ісуса Христа Свя-
тих Останніх Днів (мормони) та релігійних ор-
ганізацій євангельських християн–баптистів 
тощо [1]. Коефіцієнт забезпеченості релігійних 
громад священнослужителями (обчислюєть-
ся як співвідношення чисельності священнос-
лужителів до кількості релігійних громад), 
як і раніше, є вищим у протестантських гро-
мад, ніж у православних (1,5 та 0,9 у 2010 р.). 
Найвищим є названий коефіцієнт у релігій-
них організаціях Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів – 2,5 та Свідків Єгови – 2,4; най-
нижчим (0,4) – у громад, що належать до Ду-
ховного управління мусульман Криму (ДУМК) 
[8].
Станом на 1 січня 2016 р., релігійні органі-
зації країни мали в розпорядженні 28 841 бу-
дівлі релігійного призначення і пристосовані 
під молитовні (у т.ч. 3 937 пам’ятки архітекту-
ри), з яких 17 407 культових споруд (60,4%) і 
11 434 (39,6%) приміщень, пристосованих під 
молитовні. При цьому у власності перебуває 
66,4% загальної кількості будівель – 19 153 (у 
т.ч. 13 561 культових і 5 592 пристосованих під 
молитовні), у користуванні – 33,6% будівель. 
Серед культових будівель 7 656 (26,5%) – збу-
довані [3]. Зауважимо, що у 1992–1999 рр. в 
Україні споруджено 2 597 культових будівель; 
а в 2000–2009 рр. – 3 075 [8]. 
Динаміка розвитку будівель релігійного 
призначення і пристосованих під молитовні 
виглядає наступним чином: у 1990 р. їх було 6 
849; у 1995 р. – 12 861; у 2000 р. – 16 637; на 
2010 р. – 22 787 [8]; на 2016 р. – 28 841. Отже, 
з 1990 року мережа культових приміщень зрос-
ла (без урахування статистики по Криму) в 4,2 
раза або на 321% (21 992 одиниці). Це свідчить 
про те, що темпи збільшення кількості буді-
вель відповідають темпам зростання мережі ре-
лігійних організацій. 
Більшість численних конфесій мають ви-
сокий рівень забезпеченості будівлями релі-
гійного призначення і пристосованими під 
молитовні. Станом на 01.01.2016 р. даний по-
казник складає: для УГКЦ – 92,4%; УПЦ – 
89,2%; УУНЦ АСД (адвентисти) – 84,8%; РКЦ 
– 79,8%; ВСЦ ХВЄ (п’ятидесятники) – 78,5%; 
ВСЦ ЄХБ (баптисти) – 75,7%; УПЦ–КП – 
72,4%; УАПЦ – 70,8% тощо [3]. Привертає 
увагу та обставина, що організації харизма-
тичного напряму, попри високі темпи розши-
рення мережі громад, досить рідко вдають-
ся до будівництва, віддаючи перевагу оренді 
приміщень. Так, на 1 січня 2016 р. зазначені 
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організації мали у своєму розпорядженні 33 
збудовані будівлі релігійного призначення, а 
на правах оренди використовували 805 при-
міщень із загального обсягу в 973 будівлі [3]. 
Регіональний розподіл споруджуваних основ- 
ними конфесіями та церквами будівель релі-
гійного призначення збігається з розподілом 
уже існуючих осередків цих конфесій і церков: 
так, УПЦ споруджує понад дві третини своїх 
будівель у Центрі і на Сході країни; УПЦ–КП 
– понад 90% на Заході і в Центрі; лише на За-
хідний регіон припадає понад 90% споруджу-
ваних будівель УГКЦ та дві третини – УАПЦ. 
Отже, показники, які характеризують проце-
си спорудження будівель релігійного призна-
чення, можуть свідчити про те, що протягом 
ближчого часу нинішня конфесійна та регіо-
нальна конфігурація церковно–релігійної ме-
режі в Україні буде зберігатися без суттєвих 
змін.
Станом на 1 січня 2016 р. в Україні діють 
12179 шкіл, заснованих релігійними органі-
заціями, з них 12 171 – це недільні школи, а 
8 – загальноосвітні [4]. У свою чергу, недільні 
школи представлені у всіх адміністративно–те-
риторіальних одиницях України, окрім Дні-
пропетровської та Сумської областей. Також 
зазначимо, що їх загальна кількість зменши-
лася на 231 одиницю у порівняні із минулим 
роком. Кількість недільних шкіл і динаміка 
розвитку їх мережі свідчить, зокрема, про сту-
пінь активності релігійної організації у забез-
печенні свого відтворення [1]. Найбільше шкіл 
має УПЦ – 3 706, або 30% їх загальної кіль-
кості (в середньому 1 недільна школа припа-
дає на 3 релігійних громади – коефіцієнт 0,3). 
Значними є частки недільних шкіл ВСО ЄХБ 
(баптисти), де одна недільна школа припадає 
на кожні дві громади (коефіцієнт 0,5), та ВСЦ 
ХВЄП (п’ятидесятники), де це співвідношення 
є ще вищим (коефіцієнт 0,6). Частка неділь-
них шкіл УКК ЦАСД (адвентисти сьомого дня) 
у загальному масиві є невеликою, проте спів-
відношення кількості недільних шкіл і громад 
становить 0,7:1 (коефіцієнт 0,7). Найкращим 
чином забезпечені недільними школами грома-
ди Закарпатської реформатської церкви – 113 
недільних шкіл на 114 громад [4]. Станом на 
1 січня 2016 р. в Україні налічується 484 мас-
медіа, засновані релігійними організаціями, 
серед яких: 329 – друковані, 133 – електро-
нні, 29 – аудіовізуальні [4]. Порівняно з пері-
одом 1990–х років, темпи зростання є значно 
повільнішими (тоді з 1993 р. по 1999 р. від-
повідний показник зріс у шість разів – з 31 до 
194). При цьому релігійні організації активно 
збільшують свою присутність в інформаційно-
му просторі через створення власних телепро-
грам, сайтів у мережі Інтернет, а також через 
більш активну участь у світських друкованих 
та електронних засобах масової інформації. 
Найбільшою мірою наростили масив (кількість 
найменувань) періодичних видань релігій-
ні організації харизматичного напряму (у 3,5 
раза), ВСЦ ХВЄП (у 2,5 раза), а також УПЦ–
КП (більш ніж удвічі) та УПЦ (майже вдвічі). 
Слід зазначити, що окремі релігійні організа-
ції (наприклад, Свідки Єгови) не реєструють і 
не видають періодичних видань в Україні, од-
нак такі видання українською, російською та 
іншими мовами у значних обсягах завозять-
ся із–за кордону та, як правило, безкоштовно 
розповсюджуються на території країни. Тому, 
констатуючи, що в масиві релігійних періодич-
них видань найбільша частка (40%) належить 
православним виданням, не можна коректно 
співвіднести цей показник з кількістю видань 
інших конфесій. Власне, і розповсюдження 
православних видань в Україні не обмежується 
виданими на її території, зокрема з огляду на 
те, що через УПЦ, яка перебуває в юрисдикції 
Московського Патріархату, поширюються та-
кож російські православні періодичні видання.
Висновки. Наведені статистичні дані дають 
уявлення про стан і динаміку розвитку загаль-
ної кількості релігійних організацій та їхньої 
інституційної мережі в Україні. Отож дана 
інформація дозволяє зробити наступні висно-
вки і припущення. Релігійну мережу України 
утворюють релігійні організації та інші скла-
дові. Згідно з українським законодавством ре-
лігійними організаціями є: релігійні громади, 
управління, центри, монастирі, релігійні брат-
ства, місіонерські товариства (місії), духовні 
навчальні заклади. Вони складають основу ре-
лігійної мережі України, причому релігійні 
громади налічують майже 96% від усіх релігій-
них організацій. Крім цього, до організаційної 
структури релігії можна віднести священнос-
лужителів; будівлі релігійного призначення; 
школи, засновані релігійними організаціями, 
передусім недільні; релігійні мас-медіа тощо. 
Аналіз релігійного середовища за роки не-
залежності України свідчить про зростання 
усіх без винятку його складових. За 25 років 
незалежності відбулося збільшення інститу-
ційної мережі релігійних організацій майже в 
три рази, а з часу початку релігійної лібералі-
зації (1988 р.) – майже у шість разів. Динаміка 
зростання релігійної мережі України постійно 
йде на спад, хоча в кількісному значенні чис-
ло релігійних організацій стабільно зростає. 
Якщо період 1988 – 1991 рр. можна трактува-
ти як релігійний «бум», коли кількість громад 
збільшувалася щороку в середньому на кілька 
десятків відсотків, то з 1992 р. динаміка зрос-
тання дещо зменшилася і протягом 1990–х рр. 
практично не перевищувала щорічно 10%. По-
чинаючи з ХХІ століття, динаміка ще більше 
уповільнилася і протягом першого десятиліт-
тя (у «нульових») практично не перевищувала 
щорічно 5%. Надалі, з 2010 р., темп зростання 
релігійних організацій продовжує надалі упо-
вільнюватися і не перевищує щорічно 1–2%. 
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